









































































（３）分類別図書整理冊数(視聴覚)  ………………………………………………………… １９
































































学 部 等 氏 名
















山本 昌一（図書館長） 村岡 幸彦（体育学部代行）
岡田 勝也（工 学 部） 藤森 馨 （文学部）
小口 裕通（研究所）
欠席委員：３名


























山本 昌一（図書館長） 小野 英祐（政経学部）
村岡 幸彦（体育学部） 岡田 勝也（工 学 部）
東平 恵司（法 学 部） 藤森 馨 （文 学 部）
菊川 長徳 (２１世紀アジア学部代行)























山本 昌一（図書館長） 小野 英祐（政経学部）
岡田 勝也（工 学 部） 東平 恵司（法 学 部）
藤森 馨 （文 学 部） 小口 裕通（研 究 所）
欠席委員：２名





























































































出張日 内 容 主催（会場） 出 張 者

















































































開催： 平成15年7月7日（月）国士舘大学多目的ホールにて 12:30開場 13:00開演
スケジュール
13:00～13:10 開会の挨拶 ―（学）国士舘 理事長 西原春夫
13:10～13:40 基調講演「大学教育の情報化環境」
―これからの教育情報インフラのあり方を巡る話題についてー
















17:00～ 謝辞 ―国士舘大学附属図書館 館長 山本昌一
17:30～19:30 懇親意見交換会
挨拶― 国士舘大学 学長 三浦信行













種 別 予 算 額 決 算 額
和 漢 書 50,590,044
洋 書 69,918,000 12,425,591
視 聴 覚 資 料 6,999,430
和 雑 誌 製 本 4,000,000 3,263,967
洋 雑 誌 製 本 1,840,000 1,100,967
合 計 75,758,000 74,379,999
図書資料費 （単位：円） 
調査研究費（図書館所掌科目のみ） （単位：円） 
種 別 予 算 額 決 算 額
設備図書
和 漢 書 10,355,763 10,355,763
洋 書 4,104,094 4,104,094
視聴覚資料 232,682 232,682
小 計 14,692,539 14,692,539
図書資料費
小 計 22,943,928 22,943,928
合 計 37,636,467 37,636,467
種 別 予 算 額 決 算 額
消 耗 品 図 書 6,361,000 4,675,354
和 雑 誌 13,723,000 11,297,174
洋 雑 誌 28,314,000 36,829,756
和 追 録 8,000,000 8,985,700
衆・参議院会議録 1,000,000 900,850
新 聞 2,815,000 3,192,399





申 請 部 署 予 算 額 決 算 額
政 大 院 1,860,000 498,006
工 大 院 0 41,061
法 大 院 606,000 597,665
文 大 院 0 11,605
政 経 学 部 720,000 707,693
体 育 学 部 0 129,030
工 学 部 2,594,000 1,431,045
法 学 部 50,000 308,805
文 学 部 4,131,000 5,195,926
２１世紀アジア学部 8,537,621 8,537,621
政 教 研 650,000 358,979
イ ラ ク 研 2,601,000 2,593,880
高 校 730,000 776,945
中 学 校 30,000 1,323
福 祉 専 門 学 校 177,000 247,905






種 別 和 漢 書 洋 書 計
図 書 6，725 872 7，597
視聴覚資料（ビデオテープ） 134 23 157
〃 （ＣＤ） 5 0 5
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） 9 0 9
〃 （ＤＶＤ） 110 0 110
〃 （マイクロフィルム） 9 0 9
購 入
小 計 6，992 895 7，887
図 書 1，668 284 1，952
視聴覚資料（ビデオテープ） 39 3 42
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） 2 0 2
寄 贈
小 計 1，709 287 1，996
図 書 1，350 249 1，599
視聴覚資料（ビデオテープ） 0 0 0
〃 （ＣＤ） 0 0 0
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） 0 0 0
〃 （ＬＤ） 0 0 0
その他
小 計 1，350 249 1，599
製 本 雑 誌 1，509 509 2，018
合 計 11，560 1，940 13，500
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
図書資料費 （単位：冊．種）
種 別 摘 要 計
消耗品図書 ガイドブック．文庫．新書等 4，065
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ） 4，042
洋 雑 誌 〃 736
和 追 録 〃 （ 種 ） 75
会 議 録 国会本会議・各委員会会議録 42





区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 政 大 院 52 16 68
工 大 院 4 0 4
法 大 院 2 33 35
文 大 院 2 0 2
体 大 院 0 79 79
政 経 学 部 30 31 61
体 育 学 部 15 1 16
工 学 部 62 35 97
法 学 部 173 0 173
文 学 部 321 56 377
２１世紀アジア学部 1 0 1
政 教 研 68 13 81
イ ラ ク 研 45 314 359
高 校 368 0 368
中 学 校 1 0 1
福祉専門学校 21 0 21
小 計 1,165 578 1,743
視聴覚資料 （単位：点）
区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
ＣＤ－ＲＯＭ 文 学 部 6 0 6購入
Ｄ Ｖ Ｄ 工 学 部 1 0 1
小 計 7 0 7











（２）雑 誌 (単位：種) （３）視聴覚資料 （単位：点）
タイトル数 計
和 漢 6，752 ビデオテープ 6，547
洋 1，777 ＣＤ 2，005














種 別 和 漢 書 洋 書 計
図 書 282 5 287大学図書館
視聴覚資料（ビデオテープ） 1 0 1
中高図書館 その他（製本雑誌） 802 9 811





総記 哲学 歴史 社会科学
自然
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 631 180 5882,092168 478 155 173 45 3534,863
鶴川図書館 176 136 3461,02077 88 87 180 66 5342,710
多摩図書館 35 17 43 509 293 24 6 187 10 16 1,140
アジア設置 172 251 492 926 33 69 218 114 35 55 2,365
政 大 院 0 0 0 79 0 2 0 0 1 0 82
工 大 院 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
政・研究室 0 0 3 30 1 5 9 0 0 0 48
体・研究室     0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 7
工・研究室 0 0 2 0 10 55 0 1 0 1 69
文・研究室 0 57 27 22 4 2 13 15 7 63 210
文・初等科 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
日本政教研 0 0 2 66 0 0 0 0 0 0 68
イラク研 1 1 27 4 0 8 0 4 1 0 46
高 校 5 23 63 108 82 35 2 60 13 84 475




総記 哲学 歴史 社会科学
自然
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 47 54 504 116 17 4 5 8 14 80 849
鶴川図書館 61 11 88 94 1 2 6 3 23 3 292
アジア設置 73 1 51 150 0 1 2 8 3 36 325
文 大 院 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
文・研究所 5 31 93 0 0 0 0 22 1 0 152
イラク研 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
合 計 186 97 737 360 19 7 13 41 41 1191,620
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚） （単位：冊） 
総記 哲学 歴史 社会科学
自然
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館
（和） 0 0 1 74 0 30 0 41 4 0 150
鶴川図書館
（和） 0 0 20 24 0 1 2 17 0 1 65
多摩図書館
（和） 0 0 0 1 16 0 0 15 0 0 32
アジア設置
（和） 0 6 0 0 0 0 0 10 15 3 34
文・研究室
（和） 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
中 高
（和） 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0 30
中央図書館
（華韓） 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
アジア設置
（華韓）     00 23 21 0 0 0 0 2 35 81
中央図書館
（洋） 0 0 0 32 0 0 0 3 0 0 35
鶴川図書館
（洋） 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
アジア設置
（洋） 0 0 79 14 0 0 0 0 0 0 93




総記 哲学 歴史 社会科学
自然
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 39 9 20 627 71 109 17 1 2 13 908
鶴川図書館 10 3 15 160 0 5 7 1 3 1 205
多摩図書館 4 0 2 4 15 1 0 115 0 0 141
アジア設置 47 121 241 528 59 10 36 11 30 5 1,088
政 大 院 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 9
法 大 院 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
工 大 院 0 0 0 0 12 23 1 0 0 0 36
政・研究所     00 0 22 0 3 5 0 0 0 30
工・研究所 0 0 0 12 14 1 1 0 0 0 28
文・研究所 0 14 0 0 0 0 0 0 0 30 44
日本政教研 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 13
イ ラ ク 研 4 22 226 14 9 3 3 9 5 2 297






















? 5.8 37.727.120.8― 43.536.955.0― 15.131.9
【鶴川図書館】 （単位：人・回） 
















? 3.7 ― 32.2― ― ― 38.146.528.111.633.4
【多摩図書館】 （単位：人・回） 






















































































館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ 合計
中央図書館 74 100109109 0 31 109 84 83 88 81 0 868
鶴川図書館 32 40 47 47 0 9 49 35 36 38 34 1 368
多摩図書館 34 44 47 47 0 11 46 35 36 38 30   0 368





館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ 合計
中央図書館 1,0921,4551,841,9623551,1191,851,6411,7751,907  41314615,557
鶴川図書館 599 6991,1291,252 69 404 950 769 962 943  75 52 7,903
多摩図書館 348 564 633 762 57 36 399 378 701 602 178 48 4,706





館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ 合計
中央図書館 1,9112,5303,0183,5367982,1073,2543,0583,2813,589846 33628,264
鶴川図書館 9491,1021,7932,231141 6471,4761,2331,5761,685178 9913,110




館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ 合計
中央図書館 1,2021,5931,9181,119 44 3811,4969101,054498 100 2010,335
鶴川図書館 598 837 926 505 0 183 600 450 421 228 6 0 4,754
多摩図書館 1,0101,4141,6241,759 63 7081,5791,1661,4751,636586 25113,271
合 計 2,8103,844,4683,3831071,2723,6752,5262,9502,362692 27128,360
（７）視聴覚資料利用点数 （単位：点）
月
館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ 合計
中央図書館 9471,2591,519970 42 3241,252753 875 447 98 20 8,506
鶴川図書館 695 9291,036559 0 201 663 501 460 255 7 0 5,306
多摩図書館 577 506 872 787 13 187 562 269 461 130 88 53 4,505






教職員 大学院 政経一 政経二 体 育 工 学 法 学 文 学 アジア 学 外(一般) 計
中央図書館 3,2524,2284,7161,242 12 3,1754,3516,977 46 26528,264
鶴川図書館 841 74 2,949 51 87 7 1,2485,4212,416 1613,110





教職員 大学院 政経一 政経二 体 育 工 学 法 学 文 学 アジア 学 外(一般) 計
中央図書館 66 3691,772594 2 3,1291,999543 1 31 8,506
鶴川図書館 25 0 2,095 0 8 0 8001,321,057 0 5,306
多摩図書館 0     0 0     04,505 0 0     0 0 0 4,505




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 14 19 20 21 3 21 24 12 20 14 10 10 188
鶴川図書館 2 4 6 4 0 7 4 3 6 0 0 0 36




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 60 71 88 106 19 60 87 101100 92 28 7 819
鶴川図書館 5 6 3 5 1 9 8 5 6 22 1 1 72





館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 23 8 7 12 3 16 20 19 19 9 4 4 144
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 5
多摩図書館 28 62 71 97 40 92 88 78 81 45 49 21 752
合 計 51 70 78 109 43 108 108 101 100 55 53 25 901
（１３）文献複写受付件数 （単位：件） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 106 93 88 99 2 39 99 96 65 52 66 19 824
鶴川図書館 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
合 計 107 94 88 100 2 39 99 96 65 52 69 22 833
（１４）BL inside web 利用件数 （単位：件数）
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 8 0 1 16 25 9 15 0 1 18 10 15 118
鶴川図書館 0 0 0 10 0 1 14 4 9 14 2 16 70
多摩図書館 15 20 15 15 21 5 9 2 0 0 0 0 102
合 計 23 20 16 41 46 15 38 6 10 32 12 31 290
（１５）受入希望図書冊数 （単位：冊） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 27 17 17 13 7 4 39 10 6 14 5 1 160
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 0 0 4 9 0 0 1 5 0 0 0 0 19





館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 2 4 10 14 2 4 16 5 6 10 2 0 75
鶴川図書館 0 2 1 5 0 0 4 3 0 1 0 0 16
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 2 6 11 19 2 4 20 8 6 11 2 0 91
（１７）学外図書館間図書借用冊数（ ）内は貸出冊数 （単位：冊） 
月


























鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


























（１８）学内図書館間図書借用冊数（ ）内は貸出冊数 （単位：冊） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計











































































合 計 79 143 168 152 44 71 166 177 133 90 42 18 1,283
（１９）紹介状発行件数 （単位：件） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 12 25 18 21 4 8 54 33 15 16 16 5 227
鶴川図書館 1 1 0 0 2 2 0 3 3 1 1 0 14
多摩図書館 0 3 4 1 4 4 2 1 1 1 0 0 21





館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 21 22  31 35 28 16 30 19 13 16 30 12 273
鶴川図書館 1 1 2 1 1 0 3 2 1 1 1 2 16
多摩図書館 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4




館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 8 22 15 27 20 21 27 14 14 13 8 4 193
鶴川図書館 0 0 0 21 14 4 8 3 5 3 8 33 99
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 8 22 15 48 34 25 35 17 19 16 16 37 292
［備考］学園行事および団体での施設見学者は除く。 
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